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 ERRATA was found in the article pub-
lished in Afinidad (2015), 72 (571), 230-238. 
Page 237, Figure 5 has to be as follows:
Figure 4: pH titration of GT-PAH, CT-PAH, CE-LH, CE-HH
Figure 5: Antimicrobial activity of (A)GT-PAH, (B)CT-PAH, (C)CE-LH and
(D)CE-HH against S.aureus, P. areuginosa, K.pnuemoniae and E.coli.
Figure 5: Anti icrobial activity of (A)GT-PAH, (B)
CT-PAH, (C)CE-LH and (D)CE-HH against S.aureus, 
P. areuginosa, K.pnuemoniae and E.coli.
